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（表1) 「問情別単」に見える瀕着
中国帆船船籍別表
省名 船隻 沿海海外漁船
山東 13 10 3 
江蘇 11 10 1 
福建 10 7 3 
盛京 2 2 
浙江 2 2 
直隷 1 1 
広東 1 1 
八
（表2) 「問情別単」に見える漂着中国帆船表
?????????「????」????
?
八
資料 1西暦 1中国暦 1船主又船戸 1 船 籍 I 航 行 地 名
1喜41魯I船14員I26客
1 1617 万暦45 膵万春 闘 県 福建一寧波府→福建
2 1687 康熙26 顧如商 蘇州府 蘇州→日本
1"1 6-―. , -—' , | 3 1704 43 王 富 泉州府 泉州→日本
4 1706 45 車 箔 蓬 莱 莱陽→蘇州 13 9 3 
5 I 1713 52 王 裕 同 安 泉州→日本 42 
6 1732 薙正10 夏一周 南通州 南通州ー山東→関東 16 16 ゜7 1760 乾隆25 林福盛 同 安 泉州=山東 24 19 5 
8 1762 27 孫合興 寧波府 寧波ー上海→山東 22 19 3 ， 1763 28 楊 難 串示 明 崇明→関東・海州 10 
10 1774 39 曲欽一 福 山 福山→奉天 25 25 ゜11 1777 42 趙永礼 す蜜 海 寧海→山東 7 7 ゜12 1777 42 秦源順 串示 明 崇明→天津 15 13 2' 
13 1777 42 金長美 天 津 天津=広州 29 24 5 
14 1786 51 張元周 栄 成 漁船 4 4 ゜15 1791 56 安復楳 福 山 福山→金州 21 16 5 
16 1794 59 邸福臣 蓬 莱 登州→奉天 51 7 44 
17 1800 嘉慶 5 唐明山 南通州 南通州→莱陽 7 7 ゜18 1805 10 博鑑周 宝 山 上海＿天津→山東 22 21 1 
19 1808 13 襲鳳来 元 和 上海ー南通州→膠州 16 16 ゜20 1808 13 陳仲林 鎮 洋 江南→関東・金州 13 13 ゜21 1808 13 玩成九 蓬 莱 寧海州→奉天 40 26 14 
22 
1813 18I 黄万琴
同 安 泉州一台湾→天津 22 20 2 
23 1813 I 18 黄全 海 澄 同安一台湾ー上海→西錦州 47 36 11 
24 1813 . 18 黄宗礼 同 安 同安ー天津→錦州 73 50 23 
25 1819 24 呉永泰 海 澄 海澄→西錦州 30 30 ゜26 1824 道光 4 石希玉 海 澄 海澄→蓋平 37 37 ゜27 1824 I 4 i港明顕 丹 陽 青ロー上海ー関東→上海 14 14 ゜28 1826I • 61I I 朱和恵 鄭 県 鎮海ー天津→山東 16 16 ゜29 1829 9 王箕雲 文 登 文登→南城（江蘇） 3 3 ゜30 1836 16 I沈拙 詔 安 詔安一饒平→天津 44 34 10 
31 1837 17 劉日星 首 陽 首陽→錦州 3 3 ゜徐天禄 黄 県 黄県→奉天 I 32 1839 19 11 11 ゜33 1852 咸豊 2 朱守廣 登 州 登州一老口灘→金州 6 6 ゜34 1855 5 馬得華 毘 山 江南ー天津→姻台 31 23 8 
35 1858 8 劉青雲 栄 成 栄成一洋河口→威海ロ 10 10 ゜36 1858 8 趙汝林 上 海 江南一奉天→江南 21 21 ゜37 1859 ， 曲会先 栄 成 栄成ー海上→江北営 12 10 2 
38 1877 光緒 3 李培増 文 登 登州，漁船 3 3 ゜39 1880 6 孫作雲 文 登 文登，漁船 10 10 ゜I 40 1880 6 I許必済 油 頭 広東一退羅→姻台 27 10 17 ' 
固航行地名中の一は航行の完了を示し，→は航行の途中を示す。
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（表3) 「問情別単」より見た中国沿海地区の豊凶
李朝漂着中国帆船の「問情別単」についてm
資料 地 名 中国暦 収 穫 の 状 況 旱澄指数
3 I 福 建
I 康"'"上年年事有八分収。 3~5 4 i山東 45 近年農事，連豊大収。 , 2~3 
6 I江南 痙正10 上年既事，有好処。 2 
再昨年則梢豊，間或有早乾不稔処。 2~3 
7 福建 乾隆25 今年只是平常。 3 
14 山東登州 51 八分年成。 3 
15 関東 56 梢免凶歌。 3~5 
16 山東登州 59 年荒。 4 
奉天 年成。 3~4 
17 江南 嘉疫 5 比年股登。 3 
19 江南 13 〔去年〕六七分年成。 I ,3~4 
21 山東登州 13 〔去年〕六七分年成。 I 4 
23・ I 福建同安 18 六七分年成。 4 
24 福建同安 18 年成均豊。 4 
25 福建同安 24 十分年成。 1~2 
26 福建海沿 道光 4 十分年成。 3 
27 江南丹陽 4 五六分年成。 3 
28 浙江鄭県 6 十分年成。
I 
2 
29 山東 ， 〔去年〕七八分年成。 3 
30 福建詔安 16 有年。
I  33 山東登州 咸盟 2 五六分年成。35 山東栄成 8 七八分年成。37 山東栄成 ， 六七分年成゜
由
? ?
（ ?
旱澄指数：ひでりと長雨の状況を1~5の級で示した。 1が大雨等， 3が平
年， 5がひでりを示す。この数値は中央気象局気象科学研究院主編の『中国
近五百年旱澄分布図集』 （中国，地図出版社， 1981年1月）により記した。
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朝鮮半島南西部地図
（『新増東国輿地勝覧』朝鮮史学会， 1930年5月刊による）
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